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Закони розвитку мови існують незалежно від волі людей. У са-
мій закономірності розвитку мови закладені основи формування 
мовних норм: пізнаючи закони мови, людина відкриває (формує) 
мовні норми і застосовує їх доти, поки не буде пізнана нова зако-
номірність, яка призведе до зміни норми або появи варіантів, що 
відповідають сучасним тенденціям розвитку мови. Мовна норма 
— це історично зумовлений факт, прояв історичних закономірно- 
стей розвитку мови і типових для кожної епохи тенденцій розвит-
ку, це сукупність найбільш придатних (правильних) для обслуго-
вування суспільства засобів мови, що формуються внаслідок від-
бору елементів (лексичних, вимовних, морфологічних, 
синтаксичних) з числа наявних, утворюваних заново або вилуче-
них з пасивного запасу минулого в процесі соціальної, у широкому 
розумінні, оцінки цих елементів. А звідси висновок: щоб вільно 
володіти мовою, необхідно не лише засвоїти норми, а й знати їх 
можливі соціальні функції, тобто вміти відібрати таку одиницю, 
яка забезпечить досягнення мети. Ця умова особливо важлива у 
професійному спілкуванні. Адже мова і професія — дві важливі 
суспільні категорії, що визначають глибину пізнання світу, опану-
вання надбань цивілізації, рівень мовленнєвої культури. Мова і 
професія — нероздільні поняття, вони покликані обслуговувати 
потреби суспільства, окремих його груп і кожної людини зокрема.  
Мова з багатьма її функціями (комунікативною, номінатив-
ною, культуроносною, мислетворчою та ін.) забезпечує належний 
рівень грамотності носіїв певної професії, формує вміння їх спіл-
куватися в усіх сферах комунікації — у науці, освіті, культурі, 
економіці тощо. Знати мову професії — означає вільно володіти 
багатим лексичним матеріалом з обраного фаху, додержуватися 
граматичних, лексичних, стилістичних, акцентологічних норм 
професійного спілкування. Професія менеджера, економіста, бу-
хгалтера ставить вимоги до забезпечення її термінологією, при-
чому з переважанням не іншомовних, а питомих українських 
слів, зрозумілих, доступних для всіх, хто працює в цій галузі. 
Відомо, що термінологічна лексика посідає важливе місце у 
словниковому складі української літературної мови. Саме вона є 
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показником рівня розвитку наукової мови в суспільстві і, отже, 
науки загалом. Термінологічна лексика є тим своєрідним баромет-
ром, який визначає рівень професійної освіти, оскільки багата й 
розгалужена термінологія є одним із важливих показників рівня 
професійної освіти в державі. 
Визначення ролі термінології у формуванні мовно-
професійної компетентності фахівців будь-якої галузі знань є 
центральною проблемою у сучасній професійній освіті. Тому 
студентам ІІ курсу КНЕУ було запропоновано вибіркову дисцип-
ліну «Культура наукової мови». Завдання курсу — сформувати 
практичні навички складання текстів науково-технічної докумен-
тації, навчити робити узагальнення на основі мовного аналітико-
синтаксичного оброблення текстів спеціальності, сформувати 
уміння виокремити основну й додаткову інформацію у текстах 
спеціальності. Засвоєння норм літературної мови у процесі робо-
ти з такими різножанровими текстами сприятиме підвищенню за-
гальномовної культури майбутніх фахівців галузі, допоможе 
уникнути типових помилок у писемній та усній науковій мові. 
Робота з економічною термінологією вчить студентів прави-
льно розуміти процес її формування, точно використовувати тер-
мін у мовному вжитку, зокрема при вивченні фахових дисциплін. 
Мовно-професійна компетентність формується й при роботі з 
економічними текстами, при складанні анотацій праць економіч-
ного характеру, при написанні рефератів з культури наукової мо-
ви, при виконанні лабораторних робіт та ін. 
Вітчизняна ситуація з трансформацією економіки від планово-
адміністративної системи управління до ринкової відбувалася за 
історично короткий період часу, що спонукало до швидкого роз-
витку банківської системи. І як наслідок — розвитку банківської 
термінології.  
Термінологія як основа професійної мови відіграє важливу 
роль у формуванні мовно-професійної компетенції банкіра, до-
помагаючи здобути кваліфікацію належного рівня. 
Студенти факультету банківської справи мали можливість 
прослухати курс наукової мови зі своєї спеціальності. Навчаль-
ним планом передбачено 20 лекційних годин, 16 практичних го-
дин, 17 годин відведено на індивідуальні заняття, 65 годин — на 
самостійну роботу студентів.  
Мова є засобом спілкування, а професія — інформаційним ма-
теріалом, який використовуємо для розв’язання важливих еконо-
мічних, господарських проблем завдяки доречному, вмілому, 
правильному добору мовних одиниць. Справжнім фахівцем мож-
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на вважати того, хто не лише володіє високою кваліфікацією, а й 
є духовно багатою, творчою особистістю. Формування такого 
фахівця дедалі більше пов’язується з глибоким опануванням 
культури української мови. 
ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З «КУЛЬТУРИ НАУКОВОЇ МОВИ» ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТУ «БАНКІВСЬКА СПРАВА» 
Аудиторні  й позааудиторні заняття 
Кількість годин Назва теми 
Лекції Прак-тичні Само-стійні Індиві-дуальні
Науковий стиль мови як функційний різновид 
сучасної української мови  2    
Науковий стиль банківської сфери: поняття, 
функції, особливості  2   
Сучасна банківська терміносистема та еконо-
мічна наукова картина світу  2    
Історія та шляхи формування української бан-ківської терміносистеми  2   
Сучасний стан та перспективи еволюції банків-ської термінології 2    
Особливості функціонування банківської тер-мінології у сфері операційних розрахункових і платіжних систем банків різних типів 
 2   
Мовна культура наукових досліджень: проблеми унормування української банківської термінології 2    
Стандартизовані мовні термінологічні формули у сфері кредитних, вексельних, інвестиційних та інших операцій 
 2   
Текст як основна одиниця наукової комунікації 2    
Роль професійних наукових текстів у мовному моделюванні української банківської системи  2   
Мовностилістичний аналіз різностильових тек-стів зі сфери банківської діяльності  2   
Використання банківських термінів і професіо-налізмів у різностильових текстах 2    
Термінологічний словник — помічник банкіра  2   
Мовна репрезентація банківської сфери: усна і писемна форми 2    
Усні та писемні форми мови у сфері банківсь-
кої справи  2   
Формування мовної компетенції майбутнього банкіра 2    
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